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Introduction
MSJunius76(S.C.5187)istheshelfmarkofamanuscriptwrittenbyFrancis
Junius,whichispreservedintheBodleianLibrary,theUniversityofOxford.
FracisJunius(1589-1677)wastheseventeenth-centuryAnglo-Saxonscholar,
whowasbornatHeidelberg,andbroughtupatLeiden.In1620hewentto
England,whereheremainedthirtyyearsanddevotedhimselftothestudyof
Anglo-Saxon.'AdamscommentsontheinfluenceofJuniusonthechangeof
thetendencyofOldEnglishscholarshipasfollows:2
TheinterestofOldEnglishscholarshipinthefirsthalfoftheseventeenth
centurycentredinglossariesandhistoricaldocumentsofalegalor
theologicalcharacter.FrancisJunius(1589-1677)gavetheworldthe
firstpurelyliteraryinterestinOldEnglishbythepublicationof(】aedmon,
1655.ItissignificantofthenatureoftherevivalofOldEnglishthatit
tookeighty-nineyearstoproduceascholarwhocouldsufficientlydetach
himselffromthecontroversialinterestinEnglishantiquitiestoprinta
documentnotprimarilytheologicalorhistorical;anditisalsosignificant
thatthisgreatestofOldEnglishscholarswasnotEnglish.Hisfatherwas
1Encycソopaedia」8〃tan〃ica,ノ4rhed.,S.v.`Junius,Franz".
2EleanorN.Adams,OldEnglishScholarshipinEnglandfroノη ノ5664800
(ArchonBooks1970;originallypublishedin1917byYaleUniversityPress),
p.70.
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French,hismotherfromtheNetherlands.
Thepublicationof`C田dmon,1655'ishis(海 伽oη'3Monachi」Paraphrases
POε'たoGθ 〃esiosac」0贋9C伽αr〃〃iSacrapagingHistor'aru〃1,abhinca〃nos
MLXX(Amsterdam1655),whichcontainsOldEnglishpoemsofGenesis,
Exodus,Daniel,andChristandSatan.Itwaseditedfromamanuscriptgiven
tohimin1651byArchbishopUssher.Themanuscriptisnowpreservedinthe
BodleianLibrary,anditsshelfmarkisJunius11.HealsopublishedtheOE
translationofthefburGosplestogetherwiththeGothicversion,Qua伽or∠),ハr
lesuChristiEuangeliorum距捌'α螂 ρθ㎜ 〃°quadui,Gothicascil.etAnglo-
Saxonica(Dordrecht1665).ThetypeswereprovidedbyJuniushimselffor
thepurpose,-andtheyarecalledJuniustypesafterhim.
Thepresentwriter,whohasbeenworkingontheeditionofMSAuct.D.2.
19,whichisalsoveryfamousandpreciousmanuscriptintheBodleianLibrary,
happenedtoknowtheexistenceofMSJunuis76.Thechiefaimofthepresent
articleistointroducetheMSandexamineitsimportancefromtheviewpoints
ofpalaeography,editorialhistoryandtypographyconcerningMSAuct.D.2.
19.
七 1.MSAUCT.D.2.19
MSAuct.D.2.19(ortheoldnumber3946)istheshelfmarkforthe
manuscriptwhichisgenerallycalledtheMacregolGospelsortheRushworth
Gospels.Asitstitleindicates,itcontainsthefourGospels.Itissometimes
comparablewiththeLindisfarneGospels,althoughtheLindisfarneGospels
wascomposedaboutacenturyearlier.ItisgenerallyagreedthattheRushworth
3Adams(1970),p.72.
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Manuscriptwaswrittenandillustratedabout800A.D.byMacregol,anIrish
scribe,bishopandabbotofBirr,whodiedin822.4Thecolophononfolio
169voftheRushworthGospelsincludesthefollowingsentence:
MacregoldipincxithoceuangeliumQuincumquelegerit&intellegerit
istamnarrationemoratpromacreguilscriptori.
Itiswrittenandillustratedonvellum,andtheLatinGospelsarewritten
inIrishmajuscule.Inthecourseoftimeitcametobehousedprobablyat
theMonasteryofHarewood,whichwasontheNorthumbrianborder.About
275yearsafteritsproduction,twoAnglo-Saxonscribes,orglossators,ofthe
monasteryaddedwordforword(sometimesphraseforphrase)Anglo-Saxon
glossaryinterlinearlybetweentheLatinsentences.Twocolophonsofthe
manuscriptprovethattheywereinvolvedinthegloss:
Farmanspresbyterpasbocpusgleosededimitteteidominusomniapecca
tosuasifieripotestapuddeum.
(folioSOv)
Deminbruchegibiddeforeowun6e6asbocgloesde.Faermen・,-
preosteletharawuda.haefenubocawritnebrucamidWillasymlemid
so6umgileafasibbisegh～鵬m】eofbst.
(folios168v-169r)
六
TheglossatorsareFarmonandOwun.
Itisabout675yearslaterthatthemanuscriptattractedpalaeographers'or
4Westwood,JohnObadiahandIainZaczek,TheArtofIlluminatedManuscripts,
IllustratedSacredWritings(London:StudioEditions1996;originallypublished
asPalaeographiaSacraPictoria,1843-5inLondon),p.115.
5Thelatterpartofthenameisarunicletter図`man'.
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Anglo-Saxonscholars'attention.Inthemodemhistoryofthemanusc巾tthe
firstpersonthatisconcernedwithitisJohnRushworth.HewasDeputy
ClerktotheHouseofCommonsduringtheLongParliament,andthe
manuscriptbelongedtohimin1650.6JohnRushworthpresentedittothe
BodleianLibraryperhapsin1681.71twasrecordedintheOldCatalogueof
Manuscripts,whichwascomposedin1697.ThefulltitleoftheCatalogueis
Co'0109'L'bror〃〃71瞼 η〃∫c吻'or〃〃zAngliae'11'わεr廠 ⊇加 砺 〃〃7Co〃8c",
c〃〃71nd'cθ!望lphaわθ"co(Oxford:atSheldonianTheater1697).8The
RushworthManuscriptisdescribedinthecatalogueasfollows:9
3946.佳Evangelia4.Latine,cuminterlineariversioneSaxonica,pyxide
inclusa.ThiswasgivenbyMr.Rushworth,andisthoughttobeBede's
ownbook.
ModernscholarsdonotacceptBede'sinvo且vementanylonger.Here
contributionofJuniusmustnotbeoverlooked.ItwillbediscussedatSection3
andafter.
2.EditionsoftheRushworthGospels
AftertheperiodofJuniustheworkofeditingAnglo-Saxonmanuscripts
五
6Ker,NeilR,ca'α10gε'θ∫ofm∬Co〃'o'〃加gA-S(Oxford1957),p.352.
71bid.p.352.
8Shelfmark:R.Ref.708/2.xxiv+403+24(index,fourcolumnsperpage)+66
(LibrorumManuscriptorumCatalogi.VoluminisSecundiParsAltera,qu22
BibliothecarumAliquotHibernicarumCodicesScriptosComplectetur)+4
(lndexinCatalogumCodd.Mss.inBibliothecisHiberni2e).39.5cmx26cmx
gcm.Coversaremadeofthickboardcoveredwithdarkbrownleather(1.5cm).
Spineismadeofdarkbrowncover.
9TheOldルfanuscriptCatalogue,p.181,therightcolumn.
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bloomed.InthecaseoftheRushworthManuscriptalsoscholarsintendedto
publishitsedition.
KarlW.BouterwekpublishedaneditionentitledScreadunga;
Anglosaxonicamaximamparteminedita(Elderfeld1858;repr.Gutersloh1861)
pp.iv,84.ThiseditioncontainsthelivesofStMarkandStLuke,andthe
argumentstothegospelsofStMark,StLukeandStJohnintheLindisfarne
Gospels.Inaddtiontothem,however,Bouterwek'sScreadungacontainsa
precioustext,whichistheeditionofStMark'sgospelwiththeinterlinear
Anglo-Saxongloss.Itdoesnotcaontaintheothergospels.Afteranalysisof
ChapterxiofBouterwek'seditionofStMark'sgospel,Skeatremarksthat
"thiseditionoftheLatintextisnottobetrustedforfidelity",butthat"the
Northumbrianglossisrepresentedwithgreatexactitude".10
ThenexteditionoftheRushworthManuscriptwasattemptedalmostat
thesameperiod(1854-65).ItwaspublishedinfourvolumesfromSurtees
Society.Thefirstpartwaspublishedin1854(SurteesSociety28)byJoseph
Stevenson,andalltheotherthreepartswerepublishedbyGeorgeWaringin
1861(SurteesSociety39),1863(SurteesSociety43)and1865(Surtees
Society48),respectively.ThetitleofpartlisTheLindisfarneandRushworth
Gospelsnow,firstprintedfromtheOriginalMSS.intheBritishMuseum
andtheBodleianLibrary.However,twothirdsofonepageisallottedtothe
LindisfarneGospels.ConcerningtheRushworthGospelstheAnglo-Saxongloss
isseparatedfromitsLatincontextandgivenatthebottomofeachpage.With
regardtotheLatintext,onlyvariantordifferentreadingsintheRushworth
Gospelsaregivenasfootnotes.
10Skeat,WalterW.,TheHolyGospels,inAnglo-Saxon,Northumbrian,and
Oldルfercianversions(Cambridge;attheUniversityPress,1871-1887),the
GospelaccordingtoSaintMark,p.xix.
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四
ThelatesteditionisthatofWalterW.Skeat(1871-87).Thefulltitleof
hiseditionisasfollows:
TheHolyGospelsinAnglo-Saxon,Northumbrian,andOldMercian
vers'・η∫,卿9ρ"c・ 妙arア ・〃ged,w'thc・〃Q"・nsexhib伽9α1〃 乃θ 脚 伽9∫
ofalltheMSS.;togetherwiththeearlyLatinversionascontainedinthe
L加d'sfarneMS.,ω 〃atedw'ththeLa'加vers'oη'η'heRus加orthMS・
(Cambridge:UniversityPress1871-87).Il
Asisshowninthetitle,SkeatcollatedtheLatinversionintheRushworth
MSwiththatoftheLindisfarneMS,butthediferentreadingsintheLatin
textarealllistedaftereachgospel,whichcreatemoreinconveniencethanin
StevensonandWaring.Skeatdidnotsolvetheproblemofeditingthetextof
theRushworthGospelsbilingually,thatistosay,initsLatinwiththeAnglo-
Saxongloss.
3MSJunius76hL43〃7〃20り2Catalog〃e(ゾWesternManuscripts
intheBodleianLibraryatOxford
Intheprevioussectionthenineteenth-centuryeditionsoftheRushworth
Gospelswerediscussed.However,assuggestedintheintroductorypassageof
thepresentarticle,thisworkwasattemptedalready200yearsbeforethe
nineteenth-centuryeditions.ItwastranscribedbyFrancisJuniusinabout1655.
ItseemsthatJuniusborrowedthemanuscriptfromRushworthtocopyit.A
SummaryCatalogueofWes'ernルlanusc吻is'ntheBodlei・nLibraryatOxford,
11Thiseditionappearedinfourvolumes:TheGospelaccordi〃g'o∫o加'
ルfarkwaspublishedin1871,TheGospelaccordi〃g'o∫o'〃'Lukeinl874,The
GospelaccordingtoSaintJohnin1878,andTheGospelaccordingtoSaint
ルlatthewin1887.
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Vol.II,PartII(Oxford:attheClarendonPress,1937),p.980,includesthe
followingpassageconcerningMSJunius76(S.C.5187)
ExcerptsinLatinwithOldEnglishgloss,fromtheLindisfarnegospels
onCott.MS.NeroD.iv(fol.1)andfromtheRushworthgospelsnowno.
3946(fol.52),describedintheOldCatalogueasexcerptsfromtheworks
ofOleWorm.NowMS.Junius76.
Itisnoteworthythateventhoughthemanuscriptisacollectionofexcerpts
fromtheLindisfarneManuscriptandtheRushworthManuscript,theyaremostly
collectedfromtheRushworthManuscript,and,aswillbediscussedinSections
6and7,theexcerptsaretranscribedbilinguallyjustasintheRushworth
Manuscript.
4De.9criptionofMSJunius76
MSJunius76(S.C.5187)iswritteninOldEnglishandLatinonthickpaper.
Itslengthis21.5cm,width17.2cm,andthickness1.5cm.Itcontainsi+87
1eaves.Coversaremadeofboardscoveredbydarkclothwithtwoleather
cornersandwithleatherbindingalongthespine(2.5cmonbothcovers).
Spineismadeofleather.Writteninblackink.Thelettersareverysmall;
probablyfrom10tollpoint,sometimesmaybeassmallasgpoint.
Themanuscriptcontainsthefollowingcontents:
1)
2)
3)
??
pp.1v-2r:GrammaticalexplanationofLatinandAnglo-Saxonpronouns.
P.2v:blank.
pp.3r-27r:transcriptionbothinLatinandAnglo-SaxonfromCott.MS.
butmostlycrossedout.
p.27v:blank.
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
pp.28r-42r:excerptedtranscriptionofStMatthewintheCott.MS.
pp.42v-43v:blank.
pp.44r-65v:excerptedtranscriptionofStMatthewintheRushworthMS.
pp.66r-71v:excerptedtranscriptionofStMarkintheRushworthMS.
pp.72r-80v:excerptedtranscriptionofStLukeintheRushworthMS.
pp.81r-85r:excerptedtranscriptionofStJohni飢heRushworthMS.
pp.85v-86r:blank.
pp.86v:severalexcerptionsofAnglo-SaxonglossfromtheCott.MS.
pp.87r-87v:blank.
5.ContentsofMSJunius76(leaveslv2r)
Thefollowingtableisanexcerptfromleaveslv-2r,whereJuniusschematizes
grammaticalexplanationofLatinandAnglo-Saxonpronouns:
Species.primitive,frumcennede.syndeahta.
hiw.derivative,ofgangende.syndseofon.
Persona,pima,
had.seforma,isfrumcenned.Ego,ic.
secunda,
seo6er.isfrumcenned.Tu,6u.
tertia,
se6ridda.isfrumcenned.illa,he.
76ishad慨f6sixclypunga.ille,he.
ipse,hesylfe.
iste,des.
hic,des.
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● is,seylca.
sui,his.
<Continuedfronabove>
haseahtasyntpronominaprimitiva.
°了6
ao6reseofbnsyndondirivativa.Meus,min.
Noster,ure.
Nostra,urelendisc.
Tuus,din.
Uester,Bower.
Uestras,eowerlendisc.
Suus,his.
Juniuswrotethistableatthebeginningofthemanuscript,becausethe
differenceinuseofthepronounsisnotablebetweentheRushworthManuscript
andtheVulgateversion,andalsobetweentheLatinversionandtheinterlinear
Anglo-SaxonglossintheRushworthManuscript.
6.ContentsofMSJunius76(leaves2v43v)
Thispartincludesfiveblankpages(leaves2v,27v,42v,43rand43v).Therest
consistsoftwoparts.Thefirstpart,leaves3r-27r,istranscriptionbothinLatin
andAnglo-SaxonfromCott.MS.,thatistosay,theLindisfarneGospels.Most
ofthetranscription,however,iscrossedoutfornoconceivablereason,and
thereforeitisimpossibletoreproducethetranscription.Thesecondpart,leaves
28r-42r,isexcerptedtranscriptionofStMatthewintheCott.MS.
0
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7.ContentsofMSJunius76(leaves44r.87v)
ThispartconsistsofexcerptsfromtheRushworthGospelsonly.Thechapter
andversenumbersoftheexcerpts,sometimesawholeverseandatothertimes
aclause,aphraseorevenawordofaverse,areasfollows:
?
?
LeafNo. GospelName ChapterNo. VerseNo.
44r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17,18
44v Matthew 1 19,20,21,22,
23,24,25
45rblankage
45vblankpage
46r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17
46v Matthew 1 18,19,20,21,
22,23,24,25
47r Matthew 2 1,2,3,5,6,7,
8,9,10,11
47v Matthew 2 12,13,14,15,
16,17,18,19,
20,21,22,23
48r Matthew 3 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14
48v Matthew 3 15,16,17
4 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14,15,
16
49r Matthew 4 17,18,19,20,
21,22,23,24,
25
5 1,2,3,4,5,6,
7,8,9,10,11,
12,13,14,15
49v Matthew 5 16,17,18,19,
20,21,22,23,
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24,25,26,27,
28,29,30,31,
32,33
SOr Matthew 5 34,35,36,37,
38,39,40,41,
42,43,44,45,
46,47,48
SOvblankpage
51rblankpage
51vblankpage
52r Matthew 1 1,2,6,11,16,
17,18
52v Matthew 1 20,21,22,23,
24,25
53r Matthew 2 1,2,3,4,6,7,
8,9
53v Matthew 2 11,12,13,16,
19,20
54r Matthew 2 21,22,
3 4,5,8,9,10,11
54v Matthew 3 12,14,15,16,
17
4 3,4
SSr Matthew 4 5,6,8,16,21,
5 11,12,15
SSv Matthew 5 18,19,20,22,
25,28,29
56r Matthew 5 30
56vblankpage
57rblankpage
57vblankpage
58r Matthew 6 5,19,25,27,
29,30,31,34
7 12,15,14,20,
25,1612
8 3,6,15
S8v Matthew 8 17,18,20,29,
32,34
12TheorderoftheversenumbersisrecordedasitoccursintheMS.
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?
?
?
?
9 3,9,16,17,20,
23,30,36
59r Matthew 10 3,5,8,10,13,
14,16,27,34,
37,36,42
11 6,12,14,16,
19,25,28,30
12 3
59v Matthew 12 5,10,16,19,
20,23,29,30,
34,36,37,44
60r Matthew 13 1,2,6,7,14,
15,19,21,22,
26,29,30,32,
35,38,39
60v Matthew 13 44,52,56,57
14 2,7,13,20,26,
27,30,32,36
61r Matthew 15 2,6,9,11,13,
17,19,22,27,
30,32,34,36,
37
61v Matthew 16 8,il,17,18,
21,22,23,26,
28
17 5,15,17,24,
25,27
62r Matthew 18 6,7,8,10,15,
17,23,24,25,
28,32,34
19 5,7,10,12,16
62v Matthew 19 20,21,22,28,
25,30
20 1,3,6,7,8,11,
13,20,213,25
21 2,5,8
63r Matthew 21 10,12,16,18,
19,29,30,31,
32,33,37,35,
38,41
22 4,5,6,7,11,
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12,16,18,44
63v Matthew 23 4,5,6,12,13,
24,30,38
24 4,15,19,22,
26,27,28,29,
30,32
64r Matthew 24 35,45,49
25 10,14,24,26,
27,31,45,
26 4,10,11,17,
22,26,27,31,
37
64v Matthew 26 41,47,51,65,
66,67,69,73,
74
27 4,18,19,22,
24,29,30,31
65r Matthew 27 34,35,37,39,
51,54,58,59,
60,63,64,66
28 2,3
65v Matthew 28 5,9,12,14,15,
19,colophon
66r Mark 1 3,6,7,13,15,
17,18,19,20,
26,28
66v Mark 1 30,31,32,35.
40,45
2 3,4,7,10,17,
21,22,23,24,
25,26
67r Mark 3 5,9,10,11,15,
27,29,34
4 13,16,17,21,
28,29,34,38,
39,40,41
67v Mark 5 1,2,4,5,7,11,
10,13,15,18,
19>22,26,27,
29,30,35,37,
42
68r Mark 6 2,4,8,11,14,
16,21,22,25,
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?
?
?
?
27,35,36,39,
43,45,47,48,
49,50,51,52,
53
68v Mark 7 10,13,15,19,
21,22,23,24,
28,30
8 2,3,12,20,23,
25,31,32,33
69r Mark 8 33,37,38,
9 6,18,20,24,
26,34,35,37,
41,43,44,49,
50
10 6,9,14,21
69v Mark 10 22,24,25,32,
41,47
11 4,15,16,17
12 1,3,6,7,8,10,
15,21,22,25,
28
70r Mark 12 30,31,33,34,
36,39,40
13 1,7,9,12,13,
14,
70v Mark 13 22,28,31,35,
37
14 4,6,12,14,15,
20,27,33,34,
38,40,48
71r Mark 14 54,58,59,60,
63,64,65,68,
70,71,72
is 4,7,10
71v Mark 15 15,16,17,19,
26,29,32,36,
38
16 1,3,5,6,12,
14,17,20
72r Luke 1 1,2,3,4,6,14,
15,17
72v Luke i 18,21,25,27,
29,34,36,38,
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39,42,47,52,
58,61,63
73r Luke 1 65,68,71,74,
78,80
2 1,2,4,7,12,
14,21,23,24
73v Luke 2 29,30,31,32,
35,37,38,39,
40,41,42,44,
46,52
3 5.6
74r Luke 3 7,8,9,11,14,
17,22,
4 5,8,9,11,
74v Luke 4 13,14,16,23,
28
8 42,44,45,47,
49,52,55,56
9 1,3,9,11,12
75r Luke 9 13,14,17,19,
22,25,28,29,
32,33,39,42,
50,51,56,58,
62
75v Luke 10 1,2,3,4,7,13,
15,16,18,40,
42
11 2,3,4,5,6
76r Luke 11 7,8,9,13,16,
22,21,27,33,
36,42,45.46,
50,51,52,53
76v Luke 12 1,7,11,16,22,
25,26,33,39,
40,48,56,59
13 3,6,7,14,15,
16,17,
77r Luke 13 21,22,25,27,
28,31
14 7,8,18,19,22,
33,34,35
15 2,3,5,6,8
15一
?
?
77v Luke 16 26,28
17 2,5,10,9,18,
24,28,32
18 1,5,8,9,11,
16,21,23,32,
42
TheotherversesincludedinMSJunius76areasfollows
O
LukeChapter19;Verses2,3,4,5,7,8,12,14,16,23,27,36,37,43,44,46,48
Chapter20;Verses9,10,14,17,20,22,23,24,26,34,35,36,27,42,46
Chapter21;Verses1,2,5,9,11,17,18,20,22,24,25,26,28,33,34,35
Chapter22;Verses7,11,12,15,23,24,25,28,30,31,35,38,41,44,
53,55,63,71
Chapter23;Verses2,4,5,7,16,18,22,23,24,27,29,30,31,35,36,
40,43,45,46,48,51,54,56
Chapter24,Verses1,2,4,5,11,13,15,17,18,19,20,22,25,27,28,
31,35,39,41,42,44,45,49,50,53
JohnChapter1;Verses5,18,29,42,48
Chapter2;Verses1,3,7,10,15,16,17
Chapter3;Verses3,9,11,19,20,25,29,30,35,36
Chapter4;Verses1,6,10,15,16,17,28,36,52
Chapter5;Verses3,7,9,14,21,24,30,35,37,39,45
Chapter6;Verses10,16,18,22,23,31,40,43,54,57,60
Chapter7;Verses1,4,12,23,26,30,32,35,43,44,47
ChapterS;Verses2,3,4,15,17,21,26,29,33,34,37,44,46,49,56,57
Chapter9;Verses6,8,16,21,22,31,32
16
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Chapter10;Verses5,12,16,20,28,31,33,39,
Chapter11;Verses7,8,13,15,20,21,28,33,35,38,39,44
Chapter12;Verses3,6,11,13,19,26,217,28,33,40,43
Chapter13;Verses1,4,5,15,22,23,27,28,29,38
Chapter14;Verses2,18,23,26,27,30
Chapter15;Verses5,9,14,16,18,22,25
Chapter16;Verses2,4,7,8,11,19,20,21,24,25,33
Chapter17;Verses1,11,12,24
Chapter18;Verses1,3,10,12,13,18,22,26,28,29,31,34
Chapter19;Verses3,5,9,13,22,23,24,31,32,38,40
Chapter20;Verses1,4,5,14,15,17,19,25,26,27
Chapter21;Verses2,3,4,7,8,9,11,15,18,25
Severalverseswillsufficetoproveaccuracyorinaccuracyofthe
transcriptioninMSJunius76.ThereadingofMSJunius76willbeexamined
bycomparisonwiththatofMSAuct.D.2.19,anddifferentreadingswillbe
giveninthefootnotes.ThefollowingisthetranscriptionbyJuniusofleaves
44r-44v,StMatthewChapter1,Verses1-25.
heronginnepgodspelltocypenneaefterMathewstosagan.
InciptEuangeliumsecundumMatheum.0
CAP.L
bo6csindunbarekennisseheelendeskristes
lLibergene-rationisIesuChristifiliiDa-
dau道essunu.abrahamessune
vidis,filiAbrahami.
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O&adtransmigrationeBabilonisusque
tokristekneorisseSintfeowertene
adChristumgenerationessuntxiiii;
kristessoplicekennissepuswaespapehismodermaria
18Christi"autemgeneratiosiceratcum'xmatereiusmaria
bewedded王befbstをinsceatalegdw陀siosefae
disponsataessetiosepho
so61icekende*cendeをgestriondeCott
2abrahamigiturl3genuitisac.
7bioPrεehis
-一&fratreseius
ofpεerepeuriasahte..
6exeaquaefuitvriae.
7broeprehisinbabiloniafaere.
11.&fratreseiusintransmigrationebabilonis
lacobl4kendeIosepemaniawrier
16iacob'Sgenuitiosephuirummarine
ofp2ereakennedwaeshaelendsepeisnemnedkrist
dequanatusestihsusquiuocaturChristus
ealracuplicekneorissumfromabrhame
170mnesigiturgenerationesabAbra-
optodauidefeowertenekneorissesint
hamusqueadDavidgenerationes
716fヒomdaui6eopPetof2erennisse
sunt.xiiii.&aDavidusqueadtransmigrationem
babyloniefeowertenekneosint
Babilonisgenerationessuntxiiii
7f止omf2erennisseBabilonie6PPe
13`autem'inMSAuct.D.2.19.
14TheglossdoesnotoccurinMSAuct.D.2.19.
15`autem'follows`lacob'inMSAuctD.2.19.
16`and'inMSAuct.D,2.19.
17`XIIIS7'1`inMSAuctD.2.19.
18ThewordorderinMSAuct.D.2.19.is`cumess&disponsatamatereius
mariaioseph'glossed`papehiowaesbewedded-Ybefeasttinsceatalegd
hismodermariaiosefae'
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2erponhiaetosomnecwomanhio昭esgemo6tedinhireinnopeh鍵bbend
ante-quamconuenirentinuentaestinuterohabens
ofpaemhalgangaste
despiritusancto
Iosephsoplicehirewerswahewoesmonnsopfaest
1910sephautemuireiuscumessethomoiustus
7newaldehiewoldedegulliceforletenhio
&nolleteamtraducere,uoluitoccultedemittere'yeam
6endi20hePa戸soplicepohtehenuengeldrihtnesleteowde21
20haecautemeocogitanteecceangelusdominiapparuit
himinslepecwependeiosepsunudauipes22neondredpupe
eiinsomnisdicensIosephfilii"-」Dauidnolitimere
onfbh}onfbセ£mariawifbPinumpaettesOpliceinhire
accipereMariamconiugemtuamquodeniminea
akennedisofpaemhalgangasteis
natumestdeSpirituSanctoest.
hiokennelberφsoPlicesunu7Punemnesthisnomah鎗lend
21pari&autemfilium&uocabisWomeneiusiesum
heselfbsoPlicehegeh毘lePfo】chisfromhiorasynnum
Ipseenimsaluumfacietpopulumsuumapeccatiszaeorum
passopliceeallgewordenis1'waesategefylledwaerepaet
22hocautemtotumfactumestutadinplereturquod
gecweden25iskwzesfromdrihtnepurhEsaiampewitgucwepende
dictumestaDominoperEsaiam26profetamdicentem
19`demitere'inMSAuct.D.2.19.
20ThewordorderoftheglossinMSAuct.D,2.19.is`6endihePa戸pohte
kpissoplicehepohte'
21`aeteawde'inMSAuct.D.2.19.
22`dauipes'inMSAuct.D.2.19.
23`filii'inMSAuct.D.2.19.
24`pecatis'inMSAuct.D.2.19.
25`acweden'inMSAuct.D.2.19.
26`essaiam'inMSAuct.D.2.19.
27TheorderoftheglossintheMSis`henu-therisksihpe'.
?
?
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henuksihPe}heris27饒mneininnΦehnhrifb㎞e{b7berepIkennep
23ecceuirgoinuterohabebit&pariet
sunu7hienemnapnomahis
filium&uocabuntnomeneiusEmanuel
戸isgerehtGodmidusic
quodestinterpretatum28nobiscumDeus
paarisendesoplicefromslepedyde
24Exsurgensautemiosephasomnofecit
swahimbeheadseengeldryhtnes7fengwiuehis
sicuteipraecipit29angelusDomini&accipitcoiugem;Osuam
7negrette31hireopp2ethitgebaer
25&noncognoscebateamdonecpeperit
sumshisdonefrumkenduマnemdenomahish2elend
filiumsuumprimogenitum&uocauitnomeneisusIesum
AftercarefulanddetailedcomparisonwithMSAuct.D.2.19.,asisshownin
thefootnotesfortheaboveexcerpt,thepointsunderdiscussionwillbesummarised
asfollows:
?
?
1.Orthographicaldifferencesorvariantsoccurinnosmallnumbersbothin
LatinandinAnglo-Saxonwords.
2.Sometimestheorderofglossesisdifferent,especiallyinthecaseof
doubleortriplegloss.
3.JuniussometimesaddtheAnglo-Saxonglosseswhichdonotoccurin
MSAuct.D.2.19.
4.JuniussometimesgivesdifferentreadingsintheLindisfarneGospels.
Theyareusuallyaddedinthemargin.
5.Finally,asawhole,JuniustranscribedLatinsentencesaswellasthe
Anglo-Saxongloss,andtheAnglo-Saxonglossiswritteninterlinearly,
thatistosay,betweentheLatinsentences.
28`interpraetatum'inMSAuct.D.2.19.
29ThewordorderinMSAuct.D.2.19.is`praecipitei'.
30`coniugem'intheVulgate;notpointedoutbySkeat.`coiugem'inMSAuct
D.2.19.
31`groette'inMSAuctD.2.19.
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Cond面on
FrancisJuniusisoneofthedistinguishedAnglo-Saxonscholarsatthedawn
oftheAnglo-Saxonstudy.HeeditedMSAuct.D.2.19.,eventhoughhisisa
collectionofexcerpts,asfarbackas350yearsago,andasmanyas200years
latermodernAnglo-SaxonscholarssuchasBouterwek,Stevenson,Waring,
andSkeataddressedthemselvestotheeditionofMSAuct.D.2.19.130years
havepassedsinceSkeat'sedition(oftheRushworthgloss),butnocomplete
editionofMSAuct.D.2.19.hasbeenpublished.
Typographically,MSJunius76isimportant.Itwaswritteninletters
whichbecamethemodelofthefamousJuniustypes,withwhichwasprinted
hiseditionoftheOldEnglishGospels.
PalaeographicallyandinthehistoryoftheeditionsofMSAuct.D.2.19,
itisveryimpor伽t.Althoughnotcompleteitis,山erehasbeenfbundnoevidence
thatanyonehadattempteditseditionbeforeJunius.ExceptforButerwek's
Screadunga,theothereditionsarenotbilingual,thatistosay,theoriginally
interlinearAnglo-Saxonglossisnotprintedinterlinearly.Itisseparated
fromtheLatintext.Buterwek'sScreadungaisthereforepreciousbecause
theAnglo-SaxonglossisgiveninterlinearlybetweentheLatinsentences.
However,asButerwek'stitleScreadungaindicates,thebilingualtextisthatof
SaintMarkonly.
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